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Maestro Insana Goes West I
I t  w as a bad day  a t  B la ck h a w k , t h e  o ld  In d ia n  
T r a i l  a lo n g  t h e  Rock R iv e r ,  f i r s t  s t o p  from  C h ic a g o  on a g r a y  m o r n in g . A c o n c r e t e  c h i e f t a i n  
W atched u s  from  t h e  h i l l s i d e  a c r o s s  th e  r i v e r  
As t h e  th erm o s came o u t ,  h o t  c o f f e e  and b r o w n ie s ,  
And t h e  M a estro  s a t  on a p i c n i c  t a b l e  s t a r i n g  
At t h e  r i v e r  and c h e w in g  s lo w ly  —  h i s  p l a t e  was 
L o o s e .  When t h e  w in d  w as w rong a s w e e t  s i c k  
S m e ll  o f  d e c a y in g  fo o d  d r i f t e d  from  a r u s t e d  T r a sh  b a r r e l .  A p o p s i c l e  s t i c k  (w ith  w ra p p er)  
F lo a t e d  by and em pty b e e r  c a n s  ed g ed  t h e  bank .
M a e str o  In sa n a  G oes W est I I
E x p r e ssw a y in g  th r o u g h  f l a t  fa r m la n d s  o f  Iowa 
In d ead  g r e e n  m o n o to n y , we p a u se d  m o m e n ta r ily  
To s t u f f  down a ham burger a t  V i c t o r ia n  Inn  
In  v i c t o r ,  tow n o f .  T h e se  c o r n - b r e d  p e o p le  
A re n o t  t o o  f a b u l o u s l y  o r i g i n a l  a t  nam es.
The fo o d  w as bad and t h e  g a s  from  t h e  A d j o in in g  s t a t i o n  t h e  sa m e, t h e  c a r  c h o k in g  
On i t  a s  we h u r r i e d ly  w en t ou r  lo n g  s t r a i g h t  
Way. E ven  t h e  c o r n s t a l k s  p o p p in g  th r o u g h  
The gro u n d  seem ed  v e r y  d is a p p o in t e d  in  
H a v in g  come up w h ere  t h e y  h a d .
M a e str o  In sa n a  G oes W est I I I
F ag ged  a f t e r  w a tc h in g  800 m i l e s  o f  I n t e r s t a t e  
S l i d i n g  by we l u l l e d  in  t h e  S u n s e t  M o te l w i t h 
The s t o c k y a r d  s m e l l s  d r i f t i n g  in  t h e  w indow s  
Of t h i s  t h i c k  Omaha n i g h t .  F i n a l l y  we p ic k e d  
Up ou r b o d ie s  and w a lk ed  them  a c r o s s  t h e  ro a d  
To C l i f f ' s  C h ic k e n  H o u se , a m a g n i f i c e n t  h o u se  
To be in  i f  you  a r e  a c h ic k e n .  Omaha s  f i n e s t .
Some o ld  fa rm er  had k n o ck ed  o u t  a wal l  and  
P ut in  a few  t a b l e s  on t h e  grou n d  f l o o r  P atron S  K nocked e a c h  o t h e r  down t o  g e t  t h e i r  F r id a y  C a t f i s h  f r i e s  o r  C l i f f ' s  p e r s o n a l  c h ic k e n  a t  $ 1 .7 5 .  
The M a estro  w ore b la c k  s u i t c o a t ,  l e v i s ,  P
S h i r t  and m ost m is to o k  him  f o r  a r e g u l a r .
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